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Preposition is one of the part of speech in Mandarin language. There are many 
preposition existed and some students are misused the "zai" preposition. The cause is 
because there is difference between the use of "zai" preposition in Bahasa and Mandarin 
language. To get the information of students' difficulty in using "zai" preposition, 
researcher choose the grade XI students of SMAN 4 Sungai Raya as the object of research. 
The result shows that from four ways to use "zai" preposition, they can use it only 42.75 %. 
Most of students misuse how to insert "zai" preposition in sentence. They tend to insert 
"zai" preposition after verbs. From this description, the researcher conclude that students 
are not mastering the rule of how to use "zai" preposition correctly. 
 
































































































































































































































1 我在图宿管看书。 我看书在图书馆。 65 98.48% 
5 他们在操场踢足球。 他们踢足球在操场。 27 40.90% 
踢在足球他们操场。 16 24.24% 
在操场他们踢足球。 4 6.06% 
6 弟弟在朋友的家玩儿。 弟弟玩儿在朋友的家。 46 69.69% 
朋友的家在玩儿弟弟。 14 21.21% 
弟弟玩儿朋友的家在。 1 1.51% 




































2 妈妈做在沙发上。 沙发上妈妈做。 1 1.51% 
9 弟弟把玩具扔在垃圾桶。 扔把玩具在垃圾桶弟弟。 3 4.54% 
弟弟垃圾桶玩具在把扔。 2 3.03% 
弟弟扔玩具在垃圾桶把。 4 6.06% 
垃圾桶把玩具扔在弟弟。 5 7.57% 
弟弟扔把垃圾桶玩具在。 1 1.51% 
玩具弟弟在扔垃圾桶把。 1 1.51% 
弟弟扔玩具把垃圾桶在。 2 3.03% 
玩具弟弟把垃圾桶在扔。 1 1.51% 
玩具把垃圾桶扔在弟弟。 1 1.51% 
玩具把扔弟弟垃圾桶在。 2 3.03% 
把弟弟玩具垃圾桶在扔。 3 4.54% 
弟弟玩具在垃圾桶扔把。 1 1.51% 
弟弟垃圾桶在扔玩具把。 1 1.51% 
把扔弟弟玩具垃圾桶在。 1 1.51% 
玩具弟弟把扔在垃圾桶。 1 1.51% 
在把玩具扔垃圾桶弟弟。 4 6.06% 
弟弟垃圾桶扔在玩具把。 1 1.51% 
把扔弟弟在玩具垃圾桶。 2 3.03% 
弟弟玩具垃圾桶在把扔。 1 1.51% 
从上面的图表，我们可以看到在补语的


















3 我们不在教室学习。 学生不学习在教室. 25 37.87% 
学生学习教室在不。 4 6.06% 
学生学习不在教室。 2 3.03% 
学生在不学习教室。 1 1.51% 
学生不教室学习在。 1 1.51% 
教室学生不在学习。 2 3.03% 
学生在教室不学习。 1 1.51% 
8 哥哥不在家看电影。 哥哥看电影不在家。 28 42.42% 
看电影不在哥哥家。 3 4.54% 
不在哥哥看电影家。 1 1.51% 
哥哥不在电影看家. 1 1.51% 
哥哥不在看电影家。 2 3.03% 
看家电影哥哥不在。 1 1.51% 
电影哥哥不在看家。 4 6.06% 
家看不在哥哥电影。 1 1.51% 
电影不在哥哥看家。 12 18.18% 
哥哥家电影看不在。 1 1.51% 
哥哥电影看不在家。 1 1.51% 
不在哥哥电影看家。 2 3.03% 
10 老师不在办公室里面。 办公室老师不在里面。 10 15.15% 
里面不办公室在老师。 1 1.51% 
老师不办公室里面在。 1 1.51% 
老师在办公室里面不。 1 1.51% 
老师在不里面办公室。 1 1.51% 
办公室里面不老师在。 10 15.15% 
办公室老师在里面不。 1 1.51% 
办公室在老师不里面。 1 1.51% 
办公室在不老师里面。 1 1.51% 
老师在里面办公室不。 1 1.51% 
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从上面的图表，我们可以看到“在”表
示关于通讯方式或工具的问题是第四题和第七
题。有 59 个学生答错第四题，而在第七题有
65 学生答错。这些问题的难度属于比较难的，
因为这个是新的形式，他们才第一次学习，但
是句子里的词汇是他们学过的，也是经常使用
的。虽然使用的是简单的词汇，但他们基本上
都答错了，这是因为他们忘记了词语的意思。
或者即使他们记住了词语的含义，他们仍然使
用印尼语的语法规则来写句子。 
古务拉雅国立高中四校学生学习介词
“在”的困难的原因是根据上面的研究结果，
我们可以看出古务拉雅国立高中四校二年级学
生学习介词“在”的困难是母语感染，他们把
介词“在”放在动词的后面。 
笔者进行分析以后，认为古务拉雅国立
高中四校二年级学生学习介词“在”的原因是：
8 
 
1. 他们还没有真的掌握“在”的使用规则，所
以才会受到印尼语的影响，比如“我在图书馆
看书”写成“我看书在图书馆”。2. 他们对汉
语的认识还不够。他们觉得汉语是很难学习的
外语，包括词汇、汉字甚至读音都很难。 
 
结论 
笔者给古务拉雅国立高中四校二年级学生
进行了有关介词“在”用法的测试，笔者将测
试结果统计后进行了分析。此外，笔者还提出
了有关介词“在”教学的建议。 
通过统计与分析，笔者得到的结论是仍然
有许多学生不理解介词 “在”的用法。从四
个介词“在”的用法中，平均正确率只达
42.75 %。错得最多的是用法是介词“在”作
为补语形式，那就是 56%。而错得最少的是作
为状语形式，只有 35%。 
笔者还对学生的错误进行了研究，发现了
学生的困难是还不会区别印尼语介词“在”和
汉语的用法，所以他们都用了印尼语的用法，
那就是把介词“在”放在动词的后面。 
根据上面得到的结论，笔者提出的建议是
教师应该更经常给学生练习介词“在”的使用。
此外，在使用介词“在”教学时，必须使用简
单的句子，以便学生理解。 
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